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De tous l e s  moyens m i s  à l a  d ispos i t ion  des hygj-énistes pour 
contrBler l e s  moustiques des zones nrbra&nes, -_- __-_ . .et en pas t i cu l i e r  Culex pi-  
piens fat igans,  Tied., l a  luqte  chimique ant i - larvaire  semble e t r e  à l'heu- 
r e  ac tue l le  ce lu i  qui donne l e s  r é s u l t a t s  l e s  plus p o s i t i f s  (Gratz, 1967). 
Cependant plusieurs insec t ic ides  chlorés é tan t  devenus faiblement eff ica-  
ces ou mBme ineff icaces  contre ce moustique, l eu r  remplacement par de nou- 
veaux produits a dd. e t r e  envisagé. En Afrique de l 'Ouest, Culex p.fatigans 
e s t ,  à l 'heure ac tue l le ,  l oca l i s é  aux sones urbaines. . Isolées  l e s  unes 
des autres ,  les di f fé ren tes  souches peuvent s e  comporter différemment lors- 
qu 'e l les  sont soumises à l ' a c t i o n  de divers  insect ic ides ,  d'où l a  nécessi- 
t é  de connaftre l a  s e n s i b i l i t é  du plus grand nombre possible d ' en t r ' e l l e s .  
L'annexe 1 donne l a  l i s t e  fies compos6s étudiés a i n s i  que l e u r  synonymie. 
L o r s  de l a  "ème conférence technique de l l O . C . C . G . E e S  avaient 
é t é  présentés l e s  t e s t s  de s e n s i b i l i t é  aux insect ic ides  de 12  souches 
oues t -a f r ic"s  de C;p.fatigans (Mouchet e t  Subra, 1967). En 1967-1968, 
6 nouvelles'souches ont é t é  tes tées  g Kandi e t  ParaBou (Dahomey), Da loa  
e t  Odienné (Cate d 'Jvoire) ,  Monrovia e t  Wenshu (Libéria-); 3 3 s  -&st&tats 
obtenus sont reportés  Bans l e s  tableaux 1 à 3. Ces souches ouest-africaines 
sont r é s i s t an te s  ou faiblement sensibles  aux knsecticidescLohlorQs. M i s  B 
part  l e  d iminon e t  l e  malathion, qui, dans cer ta ins  cas9 n'ont pas donné 
l e s  r é s u l t a t s  escomptés, l e s  organo-phosphorés se  révèlent dans l eu r  ensem- 
hle t r è s  eff icaces  contre l e s  larves de C.p;fatigans. Les meilleurs résul-  
tats ayant été obtenus avec l ' aba te  e t  l e  dursban, ces deux produits ont 
6ti! t e s t é s  sur l e  t e r r a i n  B Boba-Dioulasso. 
Des puisards renfermant des larves  de C.p.fatigans, s i t u é s  
dans l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso, o n t  é t é  ~rai~c6s~3expEIcincBtalement avec 
l ' un  ou l ' a u t r e  de ces produits pour lesquels deux concentrations ont é t é  
u t i l i s é e s  z I ppm e t  O , I  ppm pour l ' aba t e ,  0,5  e t  0 ~ 0 5  ppm pour l e  dursban. 
Un contrôle é t a i t  effectué tous l e s  3 jours. 
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Sur l e  t e r r a in ,  il avai t  pour but de v é r i f i e r  s i  l e s  glltes t r a i t é s  avaient c 
été,  repeuplés par des larves  de C.p.fatigans, au laboratoire ,  Y1  per- 
met ta i t  de déterminer l a  dricrée d ' e f f i cac i t é  de l ' i n sec t i c ide  sur des lar 
ves de stade I V  e t  de stade I de c e t t e  espèce. Les excellents r é s u l t a t s  
enregis t rés  au laboratoire  avec ces produits, nlont été confirmés SUT' 
l e  t e r r a i n  qu'avec l e  dursban. En e f f e t ,  l a  durée d ' e f f i cac i t é  de l 'aba- 
t e  s ' e s t  révélée assoa, f a i b l e  aux deux concentrations u t i l i s é e s .  En au- 
cun cas e l l e  n'excédait 9 jours e t  à 0,I ppm é t a i t  in fér ieure  à 3 jours  
dans deux puisards sur  l e s  t r o i s  t r a i t é s  à ce t t e  concentration. Les ré- 
s u l t a t s  enregis t rés  avec l e  dursban ont été par contre beaucoup plus 
satisfaisants. A 0905 ppm, il a é t é  enregis t ré  une durée d ' e f f i c a c i t é  
comprise entre  42 e t  45 jours. A 0,fi ppm, l ' i n sec t i c ide  pouvait e t re  
actif  durant 51 jours.  
Au cours d'une deuxième exppQrimentation effectuée ul tér ieu-  
rement, nous avons compasé l ' e f f i c a c i t é  du dursban e t  du fenthion, ce 
dernier  produit ayant é t é  u t i l i s e  en Birmanie notamment dans l a  l u t t e  
anti-larvaire contre C.$,,f a t igans (Grat%, 1967). Ces deux insec t ic ides  
ont é t6  u t i l i s é s  aux doses de 0,5 e t  O,O5 ppm. Bien que c e t t e  expérimen- 
t a t i o n  n ' a i t  pu etrc'menée à bien comme il eut é t é  souhaitable, il s ' e s t  
avéré que l a  dmée d ' e f f i cac i t é  du fenthion n'excédait pas une quinzaine 
de jou r s .  Celle du durSban ne d i f f é r a i t  gu6re de ce qui avait B t Q  obser- 
vé l o r s  de notre premigre expérimentation e t  confirmait l 'excellence 
de ce produit. 
L 'e f f icac i té  e t  l a  grande rémanence du dursban ayant é t6  
prouvée lors de ces deux expérimentations, ce produit a é t é  retenu pour 
un essai de contrôle à grande échelle de C.p.fatigans, qu i . s e ra  effectué 
å Bobo-Dioulasso, 8 l a  f i n  de l a  prochaine saison des pluies. 
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Annexe I 
SYNOmYMIE DES NOMS D *INSECTICIDES 
. .  
Dursban 3: OMS 971 
Abate =.OMS 786 
Bromophos = OMS 658 
Diazinon = OMS 469 
o r  gano pho s ph o r  Q 
organophosbhoré 
o r  ganophos ph o r  Q 
o r  ganophos ph o r  Q 
. .  . . . 
--. (....--U..l- .._ ., , _.,__ ,. ~, 
~ or gan-oph-ospb-zr Q- . 
SD: .7438 = OMS 437 
Trichlorf os  = .Dipterex = OMS 800 
Fénitrothion = Sumithion I Foli thion = 01.4s 43 
Parathion = OMS I 9  organophosphor6 
Dielclrine = OMS. 18 o r  ganochl o r é  
HCH isomère gamma = gammexane = OMS 17 
DDT = OMS 16 organochloré 
Fenthion = Baytex 5 OMS 2 
Malathion = OMS I o r  ganophos ph o r  é . 
.... -ji-o.l,u,ène %,, +-dithiol-bis ( O  ,O-dimQthylphosphorothioate) 
.. I .. . " ..... I.  -_ . ... _ _ I _ .  
organophosphoré 
o r  gano ph os ph o r  Q 
organochl oré  
organophos ph o r  é 
. . .  ... 
Tableau 1 
e 
Spectre de s e n s i b i l i t é  aux insec i t i ae s  des larves  de, C.p.fati ans provenant 
de Kandi e t  de Parakou, Dahomey. Concentrations . l é t a l m O )  . .  e t  100% 
ekpFijriéGs en p a t i e s  par mil l ion (ppm+$. -.. -.. 
Les GL I00 ont é t é  observées. Les CL 50 ont é t é  déterminées par l 'o rd ina teur  
IBM 360 de l'OMS s o i t  Qvaluées localement J dans ce dern ier  cas elles sont 
précédées de l a  mention. llenvtt (environ). 
R = rés i s tance  S = sens ib i l i t é .  
. . .... .L ~ . . .:... . . , . 
K A N D I  
Dursban env. 0,0003 O ,0006 S 
Abate env, 0,0011 o 0025 S 
Brom oph os env. 0,0058 O 90250 S 
Diaz i n  on enva 8,018 oto5 S 
SLI. 7438 env. 0,0055 O 901 50 S 
Trichlorf os env. 0,042 0 9075 S 
Fenitrothion env. 0,005 O ,O1 25 S 
Parathion env. 0,0013 o 0 O0AT S 
Dieldrine env. 0915 0 9 500 R 
HCH env. 0,35 2950 R 
DDT env. 0,jO 2950 R 
Fenthi on env, 0,0085 0,020 S ,  
Malathion enva .0,0235 O905 s 
, % > . .  > b .  
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. .  Tableau 2 
1 :? 
Spectre de sensibilité a m  insecticides des larves de C.p.fatigans prove- 
(CL 50) et 100% (CL 100) exprimées en yarties par million (ppn?Jo 
Les CL I00 ont été obgervées. Les CL 50 ont été soit détermin6es par llo::- 
dinatep IBM 360 de lt0lC3 soit évaluées Localement- dans ce dernier cils 
elles sont précédées de la menthibn I1envI1 (environ) ' 
R = résistance S = sensibilité 
' .  Mant -de-DaEo-a .'et d'0dienné , C6te d'Ivoire.' Concentratiöns létales 50% 
Insecticide . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... CI! .50 ........ ....CIL jQ9.. . .......... ..Statu% 
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0,0010 S 
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0 9025 S 
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+ de 0,004 S 
2950 
1, 25 S 
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-I- de 0,125 S 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Tableau 3 
Spectre de s e n s i b i l i t é  aux insec t ic ides  des larves  de C.p.fatigans pro- 
venant de'Monkovia e t  de Wenshu, Libéria.  Concentrations l é t a l e s  506 
(CL 50) e t  100% (CL 100) exprimées en pa r t i e s  par mill ion (ppm) 
Les CL I00 ont é t é  observ6es. Les CL'5O ont é t é  s o i t  déterminées par 
cas e l l e s  sont préc6dées de ' l a  mention Itenvl* (environ) 
R = résis tance S = sens ib i l i t é .  
' l 'ordinateur  IBM 360 de l'OMS s o i t  Qvaluéos localement 3 dans ce dernier  
Dursban 
Abate 
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D i  a g  inon 
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